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2013 Gettysburg College Invitational 
Women's 6K Team Score Results 
1. Dickinson 
2 4 7 8 11 (12) (14) = 32 
Sara Patterson, Mary Thorne, Maeva Riley, Claire Brawdy, Mary Nolte, 
Emily Miller, Mackenzie Shelgren 
2. Shippensburg 
9 16 22 35 43 (87)(107) = 125 
April Schlusser, Reynah Spence, Steph Pryor, Margeaux Spence, Erika 
Huffman, Laura Antinucci, Allison Constant 
3. Lebanon Valley 
1 5 18 51 .54 (64) (72) = 129 
Kelsey Patrick, Megan Doris, Cynthia Adams, Dana Stockdale, Alyssa 
Miller, Hannah Jones, Lauren Decker 
4. Gettysburg 
15 25 27 31 33 (42) (S.3) == 131 
Alexandra Bull, Laura Duquette, Julie Laudenschlag, Meagan Lesniak, 
Katherine Burns, Alyssa Beyer, Kaytie Innamorati 
s. Millersville 
13 26 .28 30 47 (67) (75) = 144 
Shannon Cruz, Megan Meyer, Amanda Long, Abbey Daley, Elizabeth Reese, 
Taylour Mauro, Brittney Martin 
6 . Cedarville 
6 29 32 37 41 (44) (52) = 145 
Alex Archambault, Rachel Groh, Olivia Esbenshade, Kristin Lamaan, Ali 
Logan, Haley Bredeson, Mary Kearney 
7. Lock Haven 
10 20 40 56 71 = 197 
Jessica McDonald, Corina Robbins, Erin Craig, Emiley Stapleton, Sierra 
Pena 
8. Ursinus 
21 24 38 77 78 (101)( 105) = 238 
Sarah Huang, Emelia Perry, Emily Lamb, Chelsie Nemeth, Grace Barter, 
Danielle Grimes, Eilzabeth Reynolds 
9. Muhlenberg 
19 48 58 59 62 (89)( 119) = 246 
Melanie Tramontina, Claire Thornton, Chelsea Rivenbark, Ramzy Burns, 
Lauren Zakheim, Hannah Binder, Cassandra Baker 
10. Misericordia 
23 49 66 68 76 (91) ($7) ~ 282 
Bianca Bolton, Bethany Killmon, Alexandria Miller, Jill Eberly, Katie 
Hurley, Ashley Sexton, Elise Reardon 
11. St. Vincent (Pa.) 
36 46 65 93 111 (117)(118) = 351 
Shaina Contic, Rachel Paszko, Gina Valotta, Carly Mehalic, Meghan 
Obusek, Samantha Fether, Maddie Bell 
12. West Liberty St. 
61 69 74 79 80 (98)(103) = 363 
Alexis Virtue, Karissa Duke, Megan Blevins, Leah Figurski, Elena 
Romanek, Chelsea East, Linden Stauffer 
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2013 Gettysburg College Invitational 
Women's GK Team Score Results 
13. Salisbury 
60 63 70 94 100 (110)(125) ::::: 387 
Anna Van Zeijts, Olivia Cloud, Kira Polimeni, Laura Hartman, Mithe!e 
Stromberg, Devon Miller, Sam Lucas 
14. McDaniel 
34 57 104 108 126 ( 134) ( 153) = 429 
Jasmine McCormick, Becky Kaler, Avalon McOmber, Amber Slater, Lauren 
Murray, Phoebe M cH ale, Amelia Lawrence 
15. Marietta 
45 83 88 112 122 (124)(145) = 450 
Ciara Feipel, Emily Lorek, Amy Kauffman, Stephanie Grube, Rachel Stahl, 
Annalee Haviland, Caitlin Yager 
16. Alvernia 
55 82 96 120 127 (141)(148) ::: 480 
Andrea Stevko, Jeanne Know!es, Liane Riley, A!icia Lesneski, 
Christanna Brown, Tina Marie Streleckis, My!en Ruppert 
17. Juniata 
3 85 109 135 151 (172) = 483 
Katrina Woods, Courtney Peterson, Jecenia Duran, Chelsea Chizmar, 
Emily Wolf, Katherine Tobar 
18. Keystone 
39 86 95 121 152 = 493 
Shannon Vairo, Kaitlynn Kuchta, Emily Seaman, Alici"a Breita, Tiana 
Genetti 
19. Wilkes 
73 84 102 128 129 (131)(133) = 516 
Vianna Crowley, Rachel Quinn, Sarah Fillman, Christine Klingel, Tracey 
Hilker, Rachel Constant, Melanie Faherty 
20. Stevenson 
81 99 106 123 130 (150)(166) = 539 
Shan·non Henretty, Jill Benko, Lanie Swanhart, Mary Kate Lutz, Maria 
Zambuto, Mary Edens, Sydney Tyler 
21. King's (Pa.) 
17 92 137 146 164 = 556 
Marissa Durako, Alexandra Evangelista, Lauren Alden, Deirdre Cooney, 
Catherine McAfee 
22. Marymount (Va.) 
so 113 116 132 154 (173) = 565 
Payton Bodecker, Charl_otte Knopf, Katherine Maloney, Jessica Butler, 
Clara Churchill, Hannah Gorsich 
23 . Frostburg State 
90 115 140 155 157 (159) = 657 
Casey Columbus, Bryn Allston, Lexi Foreman, Valarie Proctor, Margaret 
McConnell, Danielle Greene 
24. Pitt. ·Greensburg 
114 136 144 156 158 (161)(163) = 708 
Claire Franey, Alyssa Rohrer, Anna Howard, Christine Hartner, Edd ad 
Luscar, Kayla Anthony, Alisa Carey 
25. Baptist Bibi e 
138 139 142 160 167 = 746 
Hannah Owens, Ashley Zinda, Leeann Lemperle, Megan Spaid, Kirsten 
Bohlen 
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201.3 Gettysburg College Invitational 
Women's 6K Team Score Results 
26. PSU-Harrisburg 
143 147 168 169 170 (171) = 797 
Rachel Sechrist, Alisha House, Amy McMullen, Oneisha Gaines-Rodge, 
Nicole Lindie, Yamin Un 
27. Valley Forge Christian 
149 162 165 174 175 (176)(177) ~ 825 
Patience Ekuta, Delena Willman, Nicole Berkebile, Elise Brunelle, 
Bethany Jenkins, Casandra Mondelus, Kaitlyn Essig 
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Claire Brawdy so 
)\pfil schlusser ..•. ···JR··· 
10 781 Jessica McDonald SR 
.. ii. 
12 12 689 Emily Miller 







28 697 Polly Terzian 
29 < }13 •··. · · •··••··.· ~~tfr~ l)uquette ..• 
30 Megan Meyer JR 
so<.··· 
32 28 823 Amanda Long so 
33 . . ·.· /> ·)~ ....•. 666 . . .· .. ·· .. g~¢.h.el Groh FR 
30 821 Abbey Daley 
Olivia Esbenshade FR 
Margeaux Spence FR 
42 37 669 Kristin Lamaan 
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2013 Gettysburg College Invitational 
Women's 6K Individual Results 
44 39 742 Shannon Vairo SO Keystone 
46 41 670 Ali Logan SO Cedarville 
• ... ·.··:• •:{..;.:;;.-, .,····: ... .:..,·:···.·.·•.••;. ,> ·:: .... ·· ..·.·.'7..· •• .·og· ... ·. . .  A. 1·.vs·s·.a· .•. :B· ·e·i.··1.·.·e •.. r···· ........ ··.•··· •·. · .. ··.· ·.· . · ... :.\. \':..· .. • iii . '.. . .. ..... . ......... .. . . . .. . 
. : ::.:ftf:•· ... \ .... · ·<+ "'······.·.·•· i.. .,. . . ... •: .. ·.· ..•• • .. . ·.::•J n. . . .. ./. . : · .:······ >\G,~.t.i;y.it>:.ti:r~( :: • · · · 
24:33.6 
. < 24:34.Jt· 
24:37.2. 
.·. 24.;3.8;3 . . • 
48 43 901 Erika Huffman FR Shippensburg 24:39.1 
'>w 49 .. 44... 662 ~ . Haley Bredeson - - -..... FR ·. C.edarville .· . 24:4L4 
50 45 788 Ciara Feipel FR Marietta 24:41.5 
:. }.s)L .. > A6 < 931 . .RatheTP~s1ko ... <' · .. SR . . ... ' :·· st: Vioter.it{P.a:} ·.:. ·. '. ···•·· . :44:4t6 . 
52 47 829 Elizabeth Reese SO Millersville 24:43.1 
, .. /<53 .· .. ·  .•. 4~\ ))\864/ Clair¢"rhornto'n. .:·· . } <.S.O·•· · ·.. . ) MJhlenberg.. ·.· ·24:4i4 .. 
54 49 842 Bethany Killmon FR Misericordia 24:48.1 
. .... }ss.> i.'.$9) \ 797 . \'. · .. Payton B6i:Je6~er :( : > ·.so : ..· /> > }M:i:lty.lT!pQJit{V<:1.) < ··•····· ••. i:4:4$..~ \ 
56 851 Kate Levinson SR Moorestown DisJance Pr 24:49.7 
1: $le ... ~M) ti12 · · .•.· .. Danas{dE@~ie ··i <t > > .Jt( ·· .. ) .. · '.:>• b:!q~ngr:r\(9,11!;~{ • > . ) J4:.~Q:3 < 
58 52 668 Mary Kearney FR Cedarville 24:S0.7 
60 53 717 Kaytie lnnarnorati SR Gettysburg 24:54.2 
.. $(< / i \( />':679. ·.·· RachelBfqWn i( • .····.: .......... :·.'~Lt P>\ '> .' :'.)Qic~it-1$911( .<< .·.··••: >i4;iSGil. 
62 675 Nicole Watterud FR Cedarville 25:00.4 
64 970 Dieunise Desir FR Wesley 25:04.l 
66 56 787 Emiley Stapleton JR Lock Haven 25:05.9 
68 664 Kay Dunn ~ FR Cedarville 25:08.S 
70 730 Amanda Wivel/ FR Gettysburg 25:16.0 
1 
.. 7:rt · sg .:·•.·.:··.:ss6:: ···· ·. Rai'iiiftfotfrf.} >···.. > .·$.a./· .. ,./.. </ .. <·M&h1enbefg .. •:.• ... . · · 25.:1fos. 
72 60 895 Anna Van Zeijts FR Salisbury 25:18.1 
··: .. 13·:· · · s1 •••. 984> ,;£\i~~1;:vtRtit:i:\··< / :·FR•·· .... ...... < /<<w.eit.,,~~rtYst >.•\>is:;19:2: .. 
74 727 Holly Scott SO Gettysburg 25:20.6 
7.5. 62 ... ··.· ....... •.·.8.6 ... 6 . ••.••.•.••.>><·· <.La.\/r ....~.·· ... n·,·· ..•. z ... ~k ..... h ..... ·~.··.i.·;;,.· ....... :: • ·• . . •· · · sR ··:·· ···: ..... ··. ·. ·· · M.... h1 · b .. · · · · , ··. · ·· ······· · 2s 24 3 • . ..:':·· . . ·: .. ··•• .· ............ \ ..... 1,1 .·.,~n etg····. •>: .· >· .............. .:Cr:· ·i: . .: .. 
76 63 885 Olivia Cloud JR Salisbury 25:25.9 
.• .• :.;:·· .. 7.7 •. }\ <@ ,: >.\7.6.2 \ /\ i-farin~h)orief 50. Leban0.n Vail~y \/ ........ . \/ 25:26:S\ 
78 65 932 Gina Valotta FR St. Vincent (Pa.) 25:26.8 
80 716 Emily Hartman SO Gettysburg 25:29.4 
>sf s1 s.2s > << :tav1¢.~tM~1,1r.9 ':< '(FR>< .. << ... · M.iii~r~viir~ ·.>; ... · .. · ···2s:3tti:f> 
82 68 838 Jill Eberly FR Misericordia 25:35.4 
.·. ···.·•'s{· . / .. ·69 . ... 978 ·: .. · .......• ;>(Ka.r.f{~~b.u~es:··t ( )'<<<.f.R ............. ··. '.(······ .... ·.· ... ·w.&stLi#erty<sf/> < · is:,l6i5..: 
84 70 891 Kira Polimeni JR Salisbury 25:37.2 
:·:<. \as •·•• .\.. < < / 687 . · Paige Kopp / . S· < > :·: jfi: ·:.· . / •i ( .. ·· > bici~in~qn< < 25:37i3 . 
86 71 783 Sierra Pena FR Lock Haven 25:42.5 
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2013 Gettysburg College Invitational 
Women's GK Individual Results 
. : . Team ·. 
,·,Place _;Pl . No. Name Yr Of Grad Schoof Time 
- ace ·· 
FR L~~-3.!ion VaUey · .. ·· .. · .. · ... · . 2;S:4}iQ • · 
88 73 988 Vianna Crowley FR Wilkes 25:43.0 
·. W~St Liberty ~t; .. . 
90 75 824 Brittney Martin SR Millersville 25:46.5 
1:,.:. ·. ·:.··9··· •. 1· •.•  ..• ::-:.-.: •..• ·.·.•:.·.•.·: •••  .. •·."'.:·· ...-.·6:.· .. : .,:.: ·.••· .•·.8· .. ·.·4 .. ·.:.·o·.·.·.•·.··.·. .· .... ••• .. : .: ·.·K ···t·· . H ·. ··1 ·.. . ..:,-:· ·. L> t ·· •• > / _. ~ te, <:IJ.f\:Y ... . ... 
... _....... .... . 
·· ·'M'.it~ricqrclia 
92 77 957 Chelsie Nemeth JR Ursinus 25:48.1 
.• · ..•. · 93 . . . > .\. • ·.··· .. · 828} ···•· · >< fyi.eg~n O'N~HI 
94 78 . 947 Grace Barter so Ursinus 25:48.6 
96 999 Emma Miller FR Wilson 25:53.2 
sq· .. 
98 767 Brittany Rees FR Lebanon Valley 25:53.9 
.· ...... 99 · ···· .. so 
100 81 938 Shann.on Henretty SR Stevenson 25:55.7 
101 .... · .. 67f/". ·~; ?tJ6irnnaWheat ley . . ;;F .,._ SR · 
102 726 Natalie Ross FR Gettysburg 25:58.1 
104 83 793 Emily Lorek SR Marietta 25:59.2 
106 85 733 Courtney Peterson JR Juniata 26:02.2 
108 86 740 Kaitlynn Kuchta FR Keystone 26:08. 7 
10s . s1. · .··. s%> « Lanr-ae;ntrnu.cc.i. . / >>>; st i shlpp¢.hMur:t · · ·.· 26:6$.;?. · 
110 88 792 Amy Kauffman SR Marietta 26:10.9 
112 661 Jasmin Banachowski SR Cedarville 26:13.3 
pli\/f a Powel.I .·· .. · · )6,1s,s. ·: 
114 913 Rebecca Lords FR Southern Virginia 26:17.6 
116 91 849 Ashley Sexton so Misericordia 26:20.6 
· .... <./}FR 
118 714 Bridget Golato JR Gettysburg 26:21.6 
.68l.·:··· 
120 93 929 Carly Meholic JR St. Vincent (Pa.) 26:22.2 
122 95 741 Emily Seaman FR Keystone 26:23.9 
124 96 650 Liane Riley FR Alvernia 26:25.2 
.. ·. Elise Reai:qon} 
126 98 979 Chelsea East JR West Liberty St . 26:27.2 
.. ·. ·. 127 · .. · . \99 .•.• _. 9}5 .· Stevens9J1 ... / .... 
128 720 Eva Karkuff FR Gettysburg 26:27.6 
... ··•··• 5.p,\> 
......... ~ .... ~~ ..... : .... •:·,. <<. :· .... ·.·//Salisbury< . . •• • .26:28..l ·:·.· 
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Women 1s 6K Individual Results 
', · Team . 
Place 'pi No. Name Yr Of Grad School Time 
ace 
130 101 951 Danielle Grimes SO Ursinus 26:30.4 
132 102 991 Sarah Fillman JR Wilkes 26:33.8 
134 684 Adriana Frayne-Reixa FR Dickinson 26:42.9 
· -.135 . < 709.. .· .•. Tucy"Blount . ·•··•· ···.• •• "JR .· 
136 103 983 Linden Stauffer SO West Liberty St. 26:44, 7 
138 707 Isabella Baxter JR Gettysburg 26:48.5 
. 140 105 960 Eilzabeth Reynolds JR Ursinus 26:50.2 
142 946 Alicia Baker FR Ursinus 27:00.0 
•.• ·•.:.··.·.>.1·.4,3· •: .. ·. .·• • · •.•.•.·.=.·.1 .. o.·.·.7 .. ·•.••. •· ... ·· ...• s·.· . .. ·9.· .. ·g· .. ·.·.·.: .•. · · . ..:.,._.-.,._··.·· .. • ..... ·A·1·1· -: ....... .cc·····:.:·.., •. :· t .......... t .... · .......... · ._.. ... , ..... ,..... . ····· .··s· .R.... ...... .... · •. •s.·.·•.·h·.··.·r·p···p·e·nsb· u·.· r·.·.g· .• •.•· .. .·. ·•·•····· ··.·.··•·· •·•··:····.2•.· .  •.•  .,. .. · •..• •.• 'o·.:·.o•·.·.•.,·.·6·.·.•.•.•• .•• 
........... .. . ··.·<.t, ... ,1.~.c:rrt\PFS.i:l"f:t:>:•·· ... :.::-..... ·.·, ..... •• . ..-. .,.. ••.. • .. :.·•· . . · ... · .... ·. ..... .... . ,,. 
144 721 Sophie Kashurba JR Gettysburg 27:01.3 
146 673 Johanna Sanders FR Cedarville 27:01.7 
148 109 732 Jecenia Duran SO Juniata 27:03.6 
·· •. 149 ·. 674 Louise Van Matre ~.,.. JR . •. > \ ~ ~ . Cedarville 27:04.3 
150 110 889 Devon Miller SO Salisbury 27:05.5 
152 112 789 Stephanie Grube SO Marietta 27:09.8 
154 114 · 871 Claire Franey JR Pitt.-Greensburg 27:11.5 
715. Rachael Gi-Jbe <> . 
.. . . . ... . . ) .. ·so·····/··· 
156 718 Elizabeth Johnson FR Gettysburg 27:14.3 
.· 157 · 115. • .· 699 .. / Bryh<Alistor:i ..••••••.• > .·. . ·< jR ·. · .· ·• :- <: Fr.o~tb.bfg5-tat¢ 
158 724 Claire Martin FR Gettysburg 27:15.7 
160 116 804 Katherine Maloney SO Marymount (Va.) 27:16.1 
162 844 Anna Nole FR Misericordia 27:16.8 
164 118 918 Maddie Bell FR St. Vincent (Pa.) 27:21.8 
.. Ccissandra aak~r./ 
166 120 649 Alicia Lesneski FR Alvernia 27:25.1 
· ··. 167 · .. ·. < .·• 83.9.. · Rach~el Harding Mlseric:.ordia •... >••• << 21aGJ···•··· 
168 859 Kimberly McCarty FR Muhlenberg 27:26.S 
·.··. < ... · (M,sJAcordiW•·• .. •.· ... · 
170 944 Emily Leighow Unattached A 27:28.1 
.···. << 27:30.f ·. 
172 122 795 Rachel Stahl FR Marietta 27:323 
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-.--· - Team , 
-Place Pl No. Name Yr Of Grad School Time 
ace 
123 .93:9 SR·. .... $tf:!vertson · 
174 958 Kimberly Nolan so Ursinus 27:34.3 
..... \ 1:75 .... 124 .. · 791 ./ .·. A11nale..~ f,avlland ·· ··•· rviarietta 
176 775 Emily White so Lebanon Valley 27:37.5 
.·•· .. •··· .· .> -SO ·.· .... $c:tli~lmry ___  •it:J9.5 --_ 
178 886 Becky Early so Salisbury 27:42 .0 
···< .179 JR_ 
180 127 645 Christanna Brown FR Alvernia 27:53.8 
i81 : .... 128. . . .994 christinf:! KHiige'r Wi,lkes· ·· 21:5s,9 ·· 
182 948 Kelly Cinalli SR Ursinus 27:57.0 
··.:·.: .. ·,rR· )7:58.b . 
184 848 Rebecca Santoleri JR Mis eri co rd ia 27:59.8 
< >185 ·••··. 130 
·.···•·:22.:QQ,5 
186 855 Laura Bartnik so Muhlenberg 28:01.3 
. 187 131 986 · .• . Rache(Cdhstant , ........ · 
......... .... 
·• ... ',' i$(} Wilkes · ·· ..... . - ·· ·2s103.o ···· 
188 132 798 Jessica Butler so Marymount (Va.) 28:08.6 
189 950 JH ·.· ... . · · ··• Ursinus ·· 28:103 ·' 
190 858 Kirsten Kuchera JR Muhlenberg 28:10.8 
191 . ·. ·-::, ...... 771 ·. Rebecca Sitierc FR> · .........•.. ·• Le!Ja non Valle}' . ·. 28:11. l 
192 754 Emily Banks SO Lebanon Valley 28:11.6 
< 193 ? > 949 . > Larissa c:bv ne .·. ...... .· ... · ./ 1 R .. • .•• 0(sinµs > .2.a:1,3. 7 
194 133 990 Melanie Faherty SO Wilkes 28:17.5 
·· ..... ·.·· 195 : - 832 ...•.••• Ja(:qJeivbi:i~foherfki .<. ( ? Ff( />> .. •.· + ••· > .Misericord/,1' - - 2$:24:3 
196 973 Alexus Reese FR Wesley 28:2.4 .7 
197 919 .· .\. .•.. MeganBlakg( < >< ) JR .. > ••..•.••. < $LVincenf(Pil:J .·.·.· ... · .. •·.·.··••··· ·. 28:tS.T 
198 134 814 Phoebe McHale SR McDaniel 28:27 .8 
. l99 · · 9 74 ·. . . . . t ·• M rata Ree~f / i ) PR/ Wesley\ ·• :> < .. 2~:'32i2 < 
200 998 Danniele Fulmer FR Wilson 28:33.0 
)01 > 135 . }31 . . . •. . • •. Chelsea Chizmc1r \ · · · ·· ·.••. FR •· < > , / . \. Juniata . '> > 28:34[3 
202 1.36 875 Alyssa Rohrer 50 Pitt.-Greensburg 28:35.0 
204 847 Sara Sabatino SR Misericordia 28:37 .1 
206 138 657 Hannah Owens JR Baptist Bible 28:46.2 
208 140 701 Lexi Foreman FR Frostburg State 28:55.6 
··· ·•·•••·· 4~:$s.s· 
210 141 653 Tina Marie Streleckis JR Alvernia 28:56.7 
. ',',' ',' ',' ',' 2&,;p,V:; 2 · 
212 719 Miranda Johnson JR Gettysburg 28:58.0 
214 143 881 Rachel Sechrist FR PSU-Harrisburg 29:13.5 
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>, ·• Team 
". · Place Place No. Name · Yr Of Grad Schoof lime 
216 144 873 Anna Howard JR Pitt. -Greensburg 29:26.1 
.· :Sb •• .... >,. · • .. ·. Wils.pn · · / 
218 862 Lauren Polcaro FR Muhlenberg 29:27.3 
. . . . 
·.· ••.. 29:28.0 .· 
220 146 745 Deirdre Cooney SO King's (Pa.} 29:30.1 · 
222 147 877 Alisha House SR PSU-Harrisbu rg 29:38.0 
·. 
...•.•.... 2.J!):42Jf 
224 987 Devanie Craft SO Wilkes 29:51.2 
.····•·•.· < \taHeYlorg~>thristian .. ·.· ··. .2§,~.S:4 · 
226 860 Kelli Meeker JR Muhlenberg 29:56.6 
228 770 Jamielyn Samper JR Lebanon Valley 30:00.0 
.. ·. ··· .~rnHy.Wolf .······•· · ...... / /)R. · ..... · 
230 152 739 Tiana Genetti so Keystone 30:06.1 
·.··•·· ... Mtd~hi.e.l <) •.•.•....... \ 30:0~.s .···• 
232 933 Beth Wieber SR St. Vincent (Pa.) 30:13.4 
.· .... ·· .· ··. Ma'ryi:nount (Va,) . · .. · .. ·· •= 3Q:16iQ 
234 667 Kate Harvard SO Cedarville 30:16.1 
JeoanonV~lle.y .· •••••.••..•...•. ·. >3.o:2fs 
236 892 Catherine Raley FR Salisbury 30:31.0 
238 155 704 Valarie Proctor FR Frostburg State 30:38.7 
.. ')39.; ? ·· isi; . 87.2. < tHHstiri~fiartner ••··••·· .• • ..~ · ... ) .. J.R. < kitt/:.~r~~hs$tjr:g ••·.•.•.. / 30:40.3 .· • 
240 794 Caroline Sigmon FR Marietta 30:41.4 
242 995 Christie O'brien FR Wilkes 30:47.2 
243 .... : · ....••. / 773. ; { .. · .. · Jeanettlfi'.9.pp;/> ·. <>> FR.t.······ <<: <( .. Lebanon Valley.·. .· 31:0Q:i? 
244 157 703 Margaret McConnell FR Frostburg State 31:07.9 
. 24,5{ • .•...• · .·.. .·. 917 ............. · .. J(.a.~~ivn Tonini .•.• . )}( f << .. SouthemYitgin.ia < .. •<• §EH.Qi/ 
246 809 Sarah Kulp JR McDaniel 31:18.1 
.. . 24f< > . i.58 · ..•..• 874 \ ? ....... E~daclJuscar: .• · ... · .............. ··.. ......... SR}.· .·. 
248 728 Eleanor Soule SO Gettysburg 31:33.8 
·. • .. · ?.49. f . ......... •. ..7.66 
250 985 Cheyenne Barnes FR Wilkes 32:13.6 
252 993 Stacey Kandrac FR Wilkes 32:18.3 
254 161 867 Kayla Anthony SR Pitt.-Greensburg 32:48.9 
256 934 Alexis Zawelensky SO St. Vincent (Pa.) 32:52.6 
258 163 869 Alisa Carey SR Pitt.-Greensburg 33:07.3 
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Women's 6K Individual Results 
Team 
Place Place No~ Name Yr Of Grad School Time 
259 .. 164 749 Catherine McAfee - :.JR. . firig'~. (Pa.) 33:29.4 
260 870 Alexandria Denne FR Pltt.-Greensburg 33:54.3 
. . ... .. . 
.. · .. 261.,. / .·· -165. ,9(31 .. SO .. Va iley·Forne C:hri~ti,~11 ·. 33:57.3 . 
262 166 942 Sydney Tyler FR Stevenson 34:13.2 
............. 
263. < 167 ·.· ..... 654 .·•·• .. KirstenBohlen ... · · 34:54i4· 
264 912 Hayden Larman FR Southern Virginia 35:19.9 
SR .35:2S,9' ... : 
266 169 876 Oneisha Gaines-Rodge FR PSU-Harrisburg 35:40.9 
/ .··.2 ... 67.··.·.· · ·-.:-
·····--· ·······. 
971 Shawdae!Ftederick .. ·FR •••.• .-
268 170 879 Nicole Lindie FR PSU-Harrisburg 36:46.9 
269 · ... ·. J.71 Yami11tin 37:08:8 
270 172 735 Katherine Tobar FR Juniata 37:25.5 
........ < :)-fann:;;hGOrsich.-•.···· FR . ···.·.· Maryrnount"(Va.f 37:34.4 
272. 174 962 Elise Brunelle FR Valley Forge Christian 37:58.7 
.Bethany Jenkins 
. · ...... · ... SP V<1JJey Forge Cllrfs1:ian .... . 39:3fS .. 
274 176 967 Casandra Mondelus FR Valley Forge Christian 39:52.4 
Kaitlyn Essig FR ... Valiey Forge Christi ah ................. 40:.19.2 
276 997 Megan Foreacre JR Wilson 41:43.4 
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